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ASO DE 1863 - Viérnes 13 de Noviembre, 
NÚMEKO 15G! 
• '"I ' ' ' 
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i'!<t t-f lili) ' j i i - i •„.,i ..(..-l i Üt ' 
litlIlVl'li'l' lV 
• i . .w .i/ií,:;:;,.! SI-MJ t w . ' / M . (I' • ijí;l.:. . : . 1 ;¡ ! ' » : . : - ' - •• .,!, 
; • Los Sechtarioi cuidafánMoonsérvar Ipp BnUtinesjiolecciónadoppraenai-
da¡nenle.'!-parasiinoimilisrnaeioMqutiieberá veri/tiafif.pádaahostMeofylfidé' 
Setiembre de 1860.-r-GEfiiBO! A u s ^ . i r .' . . . , '" 
'ÍIWID' in'¡Tii,íl •m.-iilv.K) 
-IKBS1DK» DEL flOSSEÍfl; BE MISBIMS 
¡r.l ;íO f;i! . :r: \ ';ÍN j i - ' j ' ' ! ; . ; ; ' o'-''!:- ci.í:.- ív-, 
$^|(ú:J1|i'Q0ÍM:'Aa98^<,%$9r>1 
. i.iltj! D'.i G.J.y su-; nug:usta.iReá¡;.fa' 
-; mili'a.' conlinúán eh' óstai: córlk: siú 
. i i U i . S h i l i f ' ou'.-¡-i'ii Í,WWÍ 6.Í.'IÜ! 
>ipi«aíiiioiiofiinMeiitt)!;il9 •.«¡•i^ wVWft1, 
lyínle/lós' Alcalilqs; (le.Jofi-pMebló^ 
oiibiya íeilislnto y jj.fe sccc.iqoi Jiaí 
ju cuya' respectiva presidencia lia 
cié lener lugar- la votiicion raencio-
nádikrdebieniliPfannÁtealtli)»: dé los 
Ayunlamienlos-ile la pruvinuin pul 
i'üliOai-isinfUomoraíleííbiidcsjgtfaoioil 
'de16'cMüs.en'!6sípueltlos-idc's.U!'d,éT. 
f'marcácio.nv.i^ai-ii" su!: miiyor inodo-r 
ii/«il.'»dv"'tcbii; 12 de Nutitimbieídé 
M J ' 0' 
Núiti. S75; 
^íá^h fecha'Se 
ISCSí^-EI G¿- > Lii: Boma*' L . ide 
" C i s n e r o s l • •if<¡.••', -;•> •{«; \ \ Rouum Liude CisuproSi,,, 
•rr \;;;\¡a'.''1. .írl ' ! 
hlití¡é^é!,sa!»iill) su¡ 
pai-aderot^ '-.A >'> «i ; i \ \ ' • j 
Lo que, lie dispuesto. insertar 
en el fyftfüfi^ffifó'jíe ¡fue. 
'lo.i tSres. A ÍcaUeS¡[ 'destacátjientos. 
de la Guardia civil y átjéntes dé 
vigilancia '^rótedan-í^sn busca y 
capturan^ l^^f^pv^,^!*!^^}^ 
del Alcalde 'df¡aqueltpúef/lq, dado 
ótíso que sea habido, dándome par-
te de haberlo ttjetfftieUlo¿ Leoh 12 * 
Noviembre de m b . ^ E l G . l . 
•¡' .:•[ 'Eiv^elí;.BMlelinvoficial¿je;1e.sta' 
, praviucia' .núíii.iilSlijSe^iiiserl,?:: el 
i... RealidccrplOi (naiid!)n,do>.prpcejlí)r 
i ,,á k e.leccioii geperal (|ei,Pjputadus 
„ provinciales e.ii |ps dias, í^j> 2o y, 
,: áfcdel'rmes.'aclun! , y en el ._inwmoi 
., inúniero' sé publicaron las secóiones/ 
. . ¡ , ^ q ) i é ^ . u ^ ^ a W ^ u ^ ' ¿ ^ 8 vqlií-
riónpspnia diibo' aClOí Eii gj ^ iiú.-. 
'.'^{¿«í.liuii deben, nombrar dos Ui-
.!í'i^l».^'K^'o^^l•.¡^,,'^,'^Me'*'?i?^n• 
•, desde íue'gd^iij,'Rútílicaláa. Usías de 
clB<;|orés pára bijiulados á cóiiles.. 
J. ' , lííyinaiia^ eii'tóde'Ma'yo «je 1802. 
: " Ttó,*-' 'i'felllL**' ^ * vi-
J 'csíasV, tiijé- la r M M l M B ^ l W 
quaTas^nif ingiere.. . • : [ 
i' ' Ai'r«(¡ord»rJp. todijifpn.HtM^ , 
deja pfesoiifc^Kiulai' para los« 
téfi^tiyeDienüs^. debo; ÍSÍladif* 
los-fecales á'-donde-les-eleci 
llánfde- concurrir, ái votar son 
iniKmps-qua sirvieron.ali progip^ f g ¿ 
jpldiepila úllima. elecoioli.de Di lito; 
ladD.grovtncial;. lo. que se. {¡ubi oi^ 
:•,; . . I I : ,..,;í.I?urai>374:..., \ 
.'Seccíon iiii Arelen p4^{tói^'B•í*i•d6'^^' 
i ! ;. . :.¡;;..VigílijliCÍaí.:' . . . . . ' ' J . ! . / ; 
: a;En./|V-.:npphe;<íe¡;áyer,se.fü^ 
fie-, la párcei de,r|Vii/ada,ngps, Ma-í 
: miel. Bri'p: y.^ Qsprnip ¿ ^ uyas séftusi 
se expresan á eonliii^iiciou/ iel.ciiár; 
¡a-direcoion de^úicapjUiL ',,, . ; 
:;.„ Lo que.^amiiificf.en es&Bbf 
lelÁn á déj qyéjqs /Sreq- 'A [jjjál' 
¿ fan .á iub^.a y cáplurd, 
gaspJque.s^a j í M i í o 'lójreMitá/ilá 
disposición .del. Jí Icaliíé de, 
pueblo, ^ándpmp^rle'/ie hfibeilo' 
verificado. Leon¡\\. de'Noviembre 
'de'\&~EÍ)Gfjy'!^^ 
líe Cisiiorps..' r,| ,„"! 1 .' 
SKSAS DE.MANL'BL.BRIO. . 
IdrlíuM. 
pánlalun. pardO/Tl 
'Ildncb'Ue'Mfii^: 
Edad 17 dfl'os,' eütalu'rii'corta 
pj^s-caíliiflosi" cai'.v'riigiilar:, Vislé 
dps'd'nguai'inas/de esl.i (neftii negiia ¡ 
una nueva y ptni! yieja,,lcliai|iiétá 
rfcdftiida de lo. iuisino, .cHiiléüd azuli 
calzon-cor-lo usadu, botin cerrado,, 
gprrá! tlep^ elo ^ .zajialp.gru^so.. j 
Kúmi 3"fl¡ i 
a>vi! 4 » : i 1 , ; . , ! , . , ^ . ! ! 
f. , i ' . l i l ¡ : , ; ¡ . i . , 
mVír¡.vá .i'J'p 
¡lonniri^r'!.)' r 
;jaeilj3,.1caM.,[>jt1erna'..yis^i5 
,• M Ilmoi S r . Subsecneíario del 
Ministerio, de-la Gobernación cotí 
fechaQ.dai aclual.me diceJo^que 
sigue: ' \ 
«•A. este Minislerip seidice- por éli 
de Marina en 25. de Octubre pró-
ximo pasado lo aiguicnte: líxcmo. 
tir.í^óuu ostá;'fe'(;ha'>¡l/gp dé íteal. 
Orden» al Directiii' déArtil lbria é. 
Inlaiileria do'Mar.inH lo'siguienté: 
Exciiio. tSr.:,. La,. Ucina (ij,.;L). g.): 
'se Hjiié servido .cóncediii' al 'Subte-
¡ íii^lQ ilel.jpriiíici' biiliitlpií-.ilé'. I I I T 
J,¡ii\t¿i;ja..iiié:(Máriiia. lJÍ..;i,Césiui Bal-
W M ^ ^ ^ ^ 
,aí).'cir¿i^B|!ciai8; d¡y£jjfr¿ljl»te'.. 
. i .n.W|í í . |CTn.su^ul^ 
i0'?ira'SP''* J i r f f l W ' '^ÍVislíb |de 
% ^pj',nB^fk;Jp!je)feiijiS:y.jS> 
á fipdeíido'én ^mpo' ni'ptihto a l -
gurrof, pj^ éda ^ aparecer d¡cho,; .indi- ' 
vidgo con un cáracter que. ha 'per-. 
dido.» .(.ii;;,: ,•„• J i - J " , ••' { 
«.Vésté'Miníslévio sé; dice por eir 
de¡Marina|^ii,25/|ile:.ticju!|i-e::pnó.\¡-
mó¡;piisado Ib'.que sigue:, Éxcmo. 
Sr.: Cué. ésta¡feclíaulígp-.dü Rual! 
órdén al Diréctór líe1 'A'rtiílurja é'. 
IiifanteKIi Ufe Miinná ^Ip^gaiante:: 
Excmo.'^Vr Diiíja cuénlá ' i i la .pe i - . 
na^q. D. g.);de lá ihsiauna pro-
inpyida-ppr él Subteniéjite Uel se-
Riii!do'T);ilaílpn .de' InTaiitéiia do-
Marina Dí'Seraij'n 'Pijí-ez y. Pérez, 
en'súpllca'de '(|iie se le eóiibeda lai 
separattipn.del slirviüio^por conve-
nir ésta á sus- inliireses piirticula-
•res y ddíámilia;' SiiJÍ; luí ^ isto (ion. 
profundo desaarádo in cóniiucla ob-
servada^ por el citiidp.Plsrez.y. Pérez: 
.endos críticos- ino/iieiitosda la sa-
lida'del batallón desuiJestiiiP para 
Ultramar,- disponiendo qne riusile 
luego sea biijii deliiiitiva e x p i d i é n -
dole la.lipenda absoluta sin uso de 
utiil'ornio ni., fuero iiiilitar< por no. 
reunir, los aí)ps ¡le servicio preveni., 
dos para'ieslosgo'céii'y.'sin qp,! pue-
da teneivingresooii' ninguna' dados. 
¡iistitulOs.düLlíjércilo.ui.Ariniida »• 
Dé la propia íti^l urdeii cóiiiunica-
.da por.'el SK'Miíiisti'o do'. la-'Gnbcr-
' ilación;, lo participo á. Y . . Si , para 
sé; conociinienii) y. ¿ linde que ni¡ 
en ;tiempo ni 'punto alguno' pueija. 
aparecei'' dnilioi iuiJivídiio con. uní 
;-Cai^ pler q e^ hji perdiduij». 
í o - que se •viserUt en. esti•pe» 
rjóilico oficial pararéa fobido'cumr 
l'&u5ericibn:pDr4i'allvibr,.|as-desgriii;ia$.cau*-
'i, M(l2s-¡»ür.-iJI¡ier.Wfáolo'fdo-AÍu;n;Ja.. 
».r, CÓSTIIIOÍCION;..: f,:! . 
iápeetówrfí (iüriíiu '. tn ' el GbMcrho di, 
Kk. 
Di. Vicéntó Á1(¿Í!Íd¡IÍUq'ué¡ ofi-¡ "A:-, 
..^dü'.dbciibntóS'-- •• 22.v 
' i " 
; ) 
_ 2 -
m . 
D. Francisoo Miguel Ruiz, id. 19 .U 
Nirclo Perreras, id. . . 19,44 
Jnaiinin tcaudro Sauz. id.. lli.Oli 
ücslilnl» llamos, id. . . 16,66 
Rrtmualdo Arbiza. id. . . 14 ' 
Luciano Méndez, id.. . • . l í , 
Administración de Corrm. 
D. Juan Manlecon. Adminis-
•Iradiii- dolos de eslaca-
pital. . . . . . . 67 
Juan Anlonio Valdivieso, 
«.••(¡efe 23 
Juan Pena, oficial 1.'.. . . 17 
Ensebio lloeandio, raorilo-
rio • • • 8 
• 'Cayetano Fernández, Ayu- , • 
permin (¡arcia Grande, pr- , 
denanza.i . . • . . i : 
José Santa Marina, Admi-,. , 
:'iiist'i'ado'r dó:Astorgáv' .'' 14 
Ánf!él üossi,' id de' liém- • ; •' 
b'ibré.. . 14 
, Gabriel.. G.ai:P.ÍP.,.-Ay.ud3iile 
de Á'slorga. . . . . 4 
. ,, Bonifiicifr A ..Lamas, Admij :• 
iiisírador di! yiUafriinia.. 12,,,., 
' " IVa'n'cise'ó 'Casadó." id.' de -
• ' 'Pbi i fe i iradáí ' z : ' . "B; ' 
Jusl» León, id. de Mala- ••.*•.•!.. 
llana 5' 
, Isidoro Valderas, id; OeLa >., 
itaileza. ,. . . '. .. 3 .. . 
l'énianrto Ararábnru,'Man\": ¿ . 
•. 'de lliallo:. .8 • :; 
. Tomás de. la Piierla, id. dé • •• 
Valencia de I) Juan.1 '.. b : 
Luis Pérez Fuertes, id. de 
. ToVal, dé los Uuzmaoes. 4 ,' 
Hermenegildo Avécillá, id.; . 
de la Vecilla. : . . '.' 5 
I'ed.ró'Alvaréz, id. de Mu- : 
rías.: . •• . . .. 5: .• 
Juan Yiltaiba, id. doSaba-
gun. . . . . . . . . .• VB ^ 
• Sección.de Fomento. 
S. Pedro Diaz de Bedoya,; 
' "Jéfcje la Sección de Pb-
menlo . . '. 1 ' . 77 
José Collimlosr tificial de la ' 
Sección de Pomenio;- •.' 19 
Andrés Alonso, escribion- ; ' ' 
le 1 Me id. . . . . . . 13 ; 
Wenceslao Válgoraa, ¡d.'2.'' . 
de iii . . •' . '. . '5 ¡ 
Uul'iuo Miranda, portero 
de id; 4 
fiamo de Montes. 
1). Francisco Sabino Calvo ' 
Gnlierrez, • Ingeniero 'de ' 
jllojiles.. . . . . . . 120 
, tiiis Megas, Perito agró- . 
nomo de id. . . . 1G,(Í0. 
(¡alme.l Guaza. id. id . . . 10.66 
Manuel María Quintano, 
id. id 16,06 
Ramón Alonso Canseco, 
Guarda de id. -. . .: 11,12 
Segundo Ares, jd. id . . . 11.12 
''Andrés Ouinones Pimen-
tel, jd. id. 11,12 
MiíiuelDia/.Puelles, id.id. 11.12 
Manuel Pangucion, id. id. J1.12 
Tomás'Bailón, id. i d . . . 11.12 
FabianGarcia Panjul, idem 
¡denr. . . . . . . 3,48 
Fraueisco Aivarez, id. id. 3 , í 7 
Pedro Arias, id. id . : . . 3,47 
Ricardo Mazo, id, id. . . 3.47 
CarlosÓsorio,id. id . . 3,47 
Fernando .García, id. id. , 3,47 
Eleulerio Monde;, id. ¡d. . 3.47 
Insliliilo de 2.' cnseñama. 
Sr . I'ireclor, Gíitedrálicos y . 
Dependientes de dicho . 
JEstablecmiieulo.. . S 3 Í . 
Inslnccion primaria. 
D. Gregorio Pedrosa Gómez,-' 
Inspector do InsIrucciM . 
primaria.. . • . . . . 
Escuela de Veterinaria. 
D. Antonio Giménez Cainare- . 
' Nm. Director'. . .;'í..'..: 
José Oúiroga González'; Ca- ' 
tedrálicó.'. . í i í - - ' 
Juan Tellez, id. id'. 
l.eon de Castro, id. id. . 
Francisco López Fiérrp, id.. , 
vúlem.1. £ . i / j 
José' Docandó Ferhan'dez, * 
..» ~ Profesoí.dé .róigu^:!'.',..,',,. 
•. Benigno, ,yiezma;.y ¡íarfja, -
id;,de Disecación..',..-, ;. ',', 
- :.Eá!(:<l;Qra!lé._' EsCribienlé.' 
' (¡régorio d¿"la"Cara5fa~ia".'""" 
• • Ju'aivBlahco;i Cdnscrje, ,?, . .A 
• :I»édro «Diia.'.llebordinqá, .v.i 
• Pnrléró.: -. .'>.' >•'. '»V ''.vW 
Celestino llanero. Cbicar-
.. ^uan.ílunezijy.^opez, id,..,-,. 
Hospicio de Lcori. '"""-
El Adminislradór y enipleá-. ,' 
.22: 
70 
so 
30 
30 l 
16 
-8—„• 
.-8.'.!; 
•;S.J¡ 
-3.50-
',3.50 
n-r.t í 
' dos'del'Hdspició'de'ésta' 
"•" oapilal':' •'.• 'V') ; 
• Juzgado de Lebn 
1). José María SanCliez,' júez: 
dé 1.'. instancia de esta 
capital. ." i . - , s . • 
• Jacinlo Valenlin. Promotor 
(iscál.de id.;'.. . 
• Ojbispadt dé Astorga. 
Suscrité en la Sécretáriá''do , 
Cámara del Obispado de.., 
. Ástor/á., , . : 18.022 ; 
ídem en ía Depositaría" del' ¡ 
Ayuutáiuiénlo de la Ba- . 1 ' 
ílcza. . . ; : . 918 ; 
129 
120 
40 
citadas dos pertenencias en la forma si -
guíenle: se tendrá por punto de partida 
él sitio citado que dista del expresado 
rió unos 60 metros: desde él se medirán 
al E 40 niéjios colocándose la 1 / esta-
ca, desde ésta al S.'ISO métrós íiján-
dose.la 2 '!, desde esta «oí-Ó! 600 i¿é-
¡ros la 3.'. desdé es|a al N;:30l) metros 
;lá 4.'. y .desde, esta' al,: E 600 mélioí lá 
8." quuiándó, fórinailo el rectángulo de. 
las dos perleneiicias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este inte-
resado7)ue -tiene, i^ alizado • el. depósito 
ipfévéu¡db',por ía llv-.'lé ha ¿idn.i admi-
.Si^.pav^ccatoj le^te .*^» presente 
bn)itiU)d<.^|tii^%jcÍ9,^esterf^iK^uS^ 
-ciá- por- medío-del presen le-paraJ|ue.én_ 
. ^ J ^ i ^ ^ ^ j e ^ l « ^ i ^ | i ^ l a d ^ s . 
edédaifecha ^ ¡ ¡ ¿ ^ ^ ^ ¡ ¡ i i í ^ , ^ 
sentar en éste- G.óbieríio siis'loposlcioiie?, 
JíM-qiie.gg...coiutoir»rentim'éero^io al; 
lodo ó parlo del terreno solicitado, se-
gun! jiré'viéne él > arlicut* 24idBila deyi ¡le 
Wiiiéría vigenté. ^ebn^f'disNiiviuhiiyre 
de 1863Í—'PékrH \DiásÍe-Bedoijd.r. 'i ! 
de minería vigoate. León 2 deNoviSmbíe 
de 1863.—Pedro Dial de Bedoya, 
.- Hn¡?p saber:' Qiie por' DI Isidoro 
Unzúe. veciiín de esto ciurl^id.' resi-
4sñta<Hn lii :nisma,;ralle-,de.la Plata, 
n'áirt.. rOÍ. (JB edad dé 68 niida, pro-
fesión empleado ceüuute, se h » pre-
sentado en lii'seccian de Fomento de 
este Gobierno de provincia .en el día 
dos del mes de Noviembre á las diez . 
de so maflana.- una soli itud de ro-
¿S 'SÍP/V f?? ica'r'>on 'llaniáda'"/íi/)íi,er, 
jita_enjét'.i l iflñ. realengo Jdeljiieblo 
y íé YM^yf; Apuntamiento 4B'.(!uro' 
al S. con .otra-de, Pedro García y 
, ; , . . . , . .20.424,20 
Suscrito anleribrmenie. 2.709-;24 
Total. .23 13:l,4i 
León 11 de Noviembre de 1863.== 
E l - (i. I . , ¡toman L. de Gisnerot. ' 
3 V I I I V J A - S . . ' . 
O . ^edx-o I>iaz; de 
Bedoya, Qefé de la Sección de Fomen-
to de esta provincia, ' 
' llago saber; Que por D. Isidoro Un-
zñe, vecino de esta ciudad, residente en 
la misma, calle de la Plata, número 10, 
de edad de 68 altos, profesión' emplea-
do cesante, se ha présenlado'én la sec-
ción de Fomento de este Gobierno da 
provincia en el dia dos del' mes de No-, 
viémbre á las diez de .so máilana, una 
soücitiid dé registro pidiendo dos per-
tenencias de la 'mina de carbón llama-
da ¡lércúles, sifa en término realengo 
'deipiiebló de Carrocera, Ayiintamieñlo 
del tíiismo, al sitio de las Madianas y 
linda en una Üerfa de Isidoro Murán, 
linílaijtéal N. con tierra d¿ Joséi Fer-
nandez, al S otra lierra deilidioMorán, 
al 0 . él. alio dol Trechon y al B: Urna» 
sembradas do Carrocera y rio que \ baja 
de Cuevas: bíce la des^uacioQ de las 
• Hago saber: Que por D. • Isidoro Un-
iúev vccino de está ciudad, rcsidenle.'eh 
# misma; calle dé la-.Plalai;núm.: 10¿ 
de edad (le 68 aiiosi profesioní.empleaj 
do césaule/so ha prcsénlado en'la sec-
ción de Fomento do este Gobierno -dé 
provincia eii -el diados riel mes de No-
viembre á las diez de su mañana, una 
solicitud de regislrb pidiendo - una per-
ienencia de la mina, de carbón llamadá 
Saturno, sita en término realengo del 
pueblo de Carrocera, Ayuntamiento del 
misnib? ál sitio'dú'ia'Lbmba y iinda al 
N, cbn lierra1 de'Pédro García, qué ile-
vá'eiv'réiila, v'cciho' de.Sánliagó dé-las 
A'illás, :ál S. oirá'(íé'Ráfáél de:lá Fuente,' 
vecino (íé idem', al O,1 otra- ilé-Manuel-
.jtabaliary-áíE'c'ón oirá tíerrá'de Juan >; 
'Miiráñ y prado cernido'del mismo; lu-
ce ia d'esignaéibn deia' citada una perte-
nencia en'la forma siguiente: se tendrá' 
por plinto dé partida civsilio menciona-
do que disla del prado cerrado de Juan" 
! Morán ¡irips 30 ihelros'desdé él sé me-
dirán al S. 40 mélros tijáudóse la 1." 
'estaca, desde esla al E . 130 mélros ó los 
que haya hasta la mm Locomotora fi-
jándose la 2 ' eslaca,' desde esta al N.-
300 mélros liasla la pei'ténéncia de la-
compuerta so lijará la 3." estaca á los 
300 mélros en dirección' E . la 4.' y . á 
losSOÓ on la de. S... la,3.'. resultando 
cerrado el rwlan'guio de la perlenencia 
solicilada.,.. • ." -
, V habiendoiiécbocoiistar .esté jnte-
resadó que tiene realizada„ el 'depositó 
prevenido por la ley le há sido admi-' 
tido por decreto de este día la presente 
solicitud, sin perjuicio do tercero; lo 
que tle mahdati) de su Señoría se anun-
cia por medio del presente pina que eñ 
el lérmiuo xle. sescnla días contados des-
do lá fecha-de esle edicto, puedan pre-
seniar en eslu Gobiérub sus 'oposicio-
nes ios1 qiié se co.'.siiléraréh con derecho 
al loiib.ó parlé del, terreno solicitado; 
según previene el arlículo' í í de lá ley 
p i ' r t e u e H C i a de la mina compuesta a l 
E»3ÍS8!!S !^ '#»JW*átePÍS>l«'rf O. 
con canto del mismo. Valdesalg-uéros; 
hace , la desigaacion de las citadas 
'd¿l3..pertémrío¡u3'é'n laTorníji áiguTéh-
te: se pondrá por punto de partida 
el ¡útio-meiicionudpquesehallncu ua 
'VegbBrito' y-yistii' dé lá •ininit com-
'liúéstá'en' dirección N. iN: OÍ .UI ÍOS . 
¡170.:métroa..y del .arroyo i,de.;Valile_ 
salgueros, unos 50 métros,, desde(|ét 
se medirán ai O. 40 métros y se fija-
rá la l . ' estaca, desde e s t a 159 al S. 
ó los q íé h a y a hasta la Uuea.dé la 
compuésta y so fijará ia '¿." estaca, 
desdé este.500 métros al E . fijando 
la 3 ' , desde esta 300 métros al N , 
la 4.' y desie esta con 500 métró* 
. a.: O.-Ua' 5 y• queda cerrado1; el - rec-
t&ugulo pnra l a .L'-perteneicia. La 
2.' desde la 4.' estaca se medirán 15'> 
!'ihétros:-'arS.'ó loqile resülMsij hasla 
las pérténeücias dé lá mina; Hércules, 
fijánd ¡se la 6.' estaca, desdé ésfa'-SOi) 
métros iil 'E . la 7.", desde ésta 300 
métros a l N . la 8." y desdé ésta a l 
E . Se médlrib 500 métros fijándose la 
9.' estaca, résúltando cerrádo el rec-
tábgülo. de- la '2.' perteneiici'á! solici-
!tad"á. ' ' ' ' . 1:1 
-' Y liábiendq techo constar este 
intéresodb í j b e tiéné realizado el'de-
posito prevenido por la ley, le ha si-
do, admitido por decreto de esté dia 
.la- presento', solicitud, -sin perjuicio 
de:tercero;'ld que de mandato do su 
Señoría se'anuncia por medio del pre-
senté para qué en e l término de' se-
senta días contados desde la fecha de 
'i'ste edicto, puedan presentar e n este 
Gobierno .-sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
, payté del terreno solicitado, según 
previene el árt. 24 de la ley de mine-
r í a , vigente. Lebn ,2 de Noviembre do 
1863;—Pedro Dias de Bedoya. 
— 3 -
.Obras públicas.—Ñegociado 8 / ' 
Continúa la relación de las [finidas- que en el término tftt los \umiamiéntns que < 
á continuación s«. expmm, atraviesa el Canal del Esíit. tittilaih del Principe • 
' Alfonso, con ex¡tresion de tos -nombres, y vecindad fk los dueños ,,4? tas \ 
" . misinos. •• • ' " >'• • '•• ';..'-.••! •,'! wí-.'t . . . *-.'¡ •(.,;'._,,,'i • 
v V • •/-AYUNTAMllMTÓ DE VIU.AMAN.I)pS. ' ' ' • - f 
VCIaso ilé" las fniBas.r ,. ^ Nmnbrefi dé '-los propieliiríos. . ^ m \^ [ ' ' ' ;Ypc i t íñká 'J j 
Tierra.' 
4.n.Jdein. 
ídem) 
- Idem. 
Jdem.-
•'íd.im:''' 
Itltím. 
'i.r:idera.-i 
''Ídem'.1:. 
"Mein;"' 
v, .Meni.,ri 
.iildem..,, 
...^.Idéxü., ; 
'Idem; " 
ldém,.'; 
\-r Idem, -i 
• Idem, , 
," Idem. 
' Idem. 
Idera.' 
- Idem. 
;Idem. 
,. Idem.,;. 
Mera'. 
Idem. 
• Idem."' 
• • -Mém.; 
Idem. 
.. Idem. . 
; Jdem. • 
Idém, 
Idem. 
Idem. 
Idem. . 
- Idem. 
Idem. 
'Idem, 
Idem. 
Idem. 
' Idem. 
Idem. , 
Idem, 
Mem. 
. Idem. 
Idem. , 
Idem 
Idem.. 
' Idem; 
- Idem. 
.Idem. 
. .Idem. 
Idem. 
.'Idem. 
Idem. 
• Jdenj. 
ídem. 
Ido ra. 
. Idem. 
' Id.ím. 
• Idem. 
Idera. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
, .Simón CádeiLiia.j ! M Í ] ' } > . •. 
•> <»; w.-. jQ^iq^iadlM'í^Fériianaeii' . . 
José Rodríguez. ! • , • . . '•.'"(-,«: 
Miinuel líürrepro. í doO"? * • • 
' /-Jós'érHiícréi'o (:jiirc|ía... 
.Heredaros de FelitJey.i^inaudos. 
i; lní'\^?W$n4^IP'¿- :i * ' • ' * • 
, p ^ r a n o ] s c p ; O f i d e n n s . ' 
. V ' L « ftíicié^dá'&ac^ 
; 1 |1':!ÍÍÍ¡riUel;B6mi¿otj ^'¡',!'Í''Ív'/'.',1 \[l 
'1" ^ñHft'iAHtorga.'f.'! .'• r.''i(' 
Al¡r)il3(»;pi)l}tpg^ .! ''.' ' ' . ' l ' " ' 
¡r.l, ,• {i(Tej)ílorp}C|Í^<JUÍM.! • ' '•'-.,>'.''/r 
., * ..Júíin -Vstof'r-'''' ' : "'"' ":' 
.' José fu! B'orregó111.! '". Y1'' \ . : 1 
'V'Miíhiíid'Bdyi'egX).' ¡ ' . ' Y ' " , ;) 
'"José Herrero.;!: ' : . _ ' 
r-.iLa'íHaciendti NíicionaU i;:,í " 
ijíCtimino Zan^terp;dó, j y 't 
Fraiipjscu'p'id^nüs . . . 
"''Josefa Borrego;' \ 1 1 ; Y ' '.: 
'.'Obra'pfa dei-:- ' . ' . ',.';'. ; . 
L'a Hiiciend» Nacional., 
•.^icoliisCadenas . ... : . ' .' '. Y 
,.1'riiniiid'co Cadenas, i ' V 
. yirgyim SemrtioL .' :. i 
" Fcfintdsco Catiéiiás. . .' • 
', Cít'nüío Cíidenas. ¿ . . '. . . 
:' linio Cadeniis,-; i , . ' , . . .' . ; '. 
>;Hospitnl de 8 .J.osé 'de. .. 1.'': Y ' ; 
• Francisco Saludes. '• . " '. 
An<reláemuio . 
'Jijnn"l'tiver;i J . . ' 
; 'l^rírp" Rodríguez. " Y ' . 
Alonso'Bbi'rego. ' .• • . i Y ;•.' 
Lü Hacienda JSucional. 
Pedro CUITO. .. . . . . . . 
Isidoro Rodríguez 
L a Hacienda Nucional., . . 
Gerónimo Uodriguez, , . .. ,. 
José Goítiu'. . . . ••. 
La* Ilucienda' Nacional. . 
Juan Astorga. . '. . ,. ... 
Camino de Carrenogales) ., 
Herederos, de Felipe Villamandos. 
Míuinel Borrego;.. . , . 
J^sé Herrero García. . . Z' 
Idem . . . 
"Nicolás Ciidenas.. . . . . 
Luciano Quiñones León. , . . 
. liernárdo Cadenas. . . . . ... 
Senda de la Rosa. 
.Nicplá" Cadanas. . . . . . . . 
Francisco Cadenas . . . . . . 
Herederos dn Felipe Villamandps. 
José Villamandos 
Lfizaro Pérez.. . . . . . . . 
Francisco Borrego.. . . .• . 
Francisco Saludes. . . . . . . 
Ildtifunsu Muí-ciego.. . . . . 
Lopinzó Martinez. . . . . . . 
Lázaro Pérez. , 
Juné Villamandos.' . . ", . . 
La Hiicienda Nacional. 
. Hospital de S José . . . . . . 
Marqués de Villanúda. '. . . 
. La-Hacienda Nacional. 
Camino de Reguera 
Sr Marqué.s de Villanúda. . . 
- Pedro. F . .. . j . . . . . . . 
Lorenzo Matinéz. . . 
NicolIIS Cadenas. . . . . . 
Cristóbal Auiez. . . . . . 
.y.illíique^idáv. ^ 
.Villupiándos'.'V,' 
üldem. .V.,'' 
,ldftmv. .. '' 
-.Idem.V,'.7^ 
Idem. 1 
Villuqueglda." ",' 
Idem. 
Villamandos. 
' l i íémi"*'• '" 
'* Yillaquegida. ; -
./yillám&hdqs,''' 
^ I d e r a , ; : - '• 
J Viltiiquegida.' 1 
• Villamandos. 'l' 
Idem. 
' Idemí. '« 
Yillaquegida.*'; 
' 'Villamándos.. '• 
'Idem:' ' 
• Villíirrabines.' ' 
yBéhabénteí.i.'' 
i'VillumáudosV 
'Idem/"' "'• • 
Mein. ' 
, Santa Colbriiba, 
1 Cimanes. 
liehabenté-. 
'YiHáquegida.; 
:' Idem 
1 Villuinandos. 
•Idem. 
'Mera.' 
Idem. 
Idem. 
Zamora. 
Villuquegida. . 
Idem. . 
• Idem. 
Villamandos. 
. Idem.. 
Idem. 
Benabente. 
Bilbao.' 
Villaqnegida. 
Benabente. 
Villamandos. 
sVilluquegida. 
Idem. 
Idem. . 
Villamandos. 
Villaquégida. ,' 
Villamandos.. 
Idem. 
Villuquegida.1 
Idem. Y 
'Benabente.' • 
Madrid. 
Madrid. 
Grajal de Rivera.. 
Villamandos. 
Béiiabeute. 
Villumundos. 
Tierra. D. Benito Huerga . . . . . 
Idem. Marques de Villanúda.. , . , 
Idem. Francisco Cadeínis.' . . . Y . 
Mora. Juan Huerga-. .' 1 •. Y( . . 
Idem. Mateo Uodrigiié;!." ; ; . •.' '.' . 
M e r f l . , , L a Hucienda Nacional. 
Idem. lllarquésdé. Villanúda ..• . > 
Idem. ; -La Hacienda Nacional. 
Idem. ' < Capéll.'de'D." Bernardo.Cádenas. 
Idem. ' Simón 'Ca'deiiaa; '.. . ' Y ! 
Idem;,'. • • Nicasio Fernandez. . . ' .•' . .' 
Camino de Garre ribera. ; 
Idem . .. ..-Melquíades Fernandez;. Y . . 
• Idem. Luis Cndímas'.:,.,^ . . j . . / Y ,". 
I d e i ñ . i . S i m ó n Cadenas!"'.' '.>.-C 
Y Mein.•.; . .;• < Miniiel Ijórrego." V ' . . . / ' i . , . 
Idem. • Alonso Borrego. : . Y , : . , -
• Idttrá.:7¡:t¡j;-:.;;'iLa Hacienda Ñamonal... . ' ' , 
Idem. Y,,.^líanuel'Gallego.'.' V]V '.' . . 
Idem. <•• • Yjrginia.Serranó.!^ j . ',1 ,'''.1Y 
. . - - j n : ÍI;T;/.;¡¡V . Camino de. servició.i , -.. 
Idem. .Luis Cadenas.^ <:>;• i VV-: ; • 
• Idem. Litis-.JIetre.ro -..Í, . . .TI. . 
Egido de Garra-laguna. ',. n 
Idem. - . 'r :c¡ i • Nicolás GadenaSi <; 
Idem'.'•".•ii¡ ; íj'fíahrie) Hué.rga. _,. .;., ,v.' ( <rj, . 
Idem-. íBonifacio Rodriguez.. ... . . ; } ^ : ; . 
Idem. ..- i S i m ó n , C a d e n a s . ; Y.;.,;;/ 
'Cercado. .<'!' .VicentePérez. . ; . , .. 
• JoSÓl^ereZ. . . .. i ; 
• '•'•i,,:¡;:::': i: Celestino Cadtínis.¡:,. • ... . , . 
M'•>••• íf • 'Manuel Borriegq. 
.Capellanía á Dios,dada .-, ¡,, : 
- : Vicente Rodríguez.iH-, . « 
^Melq-iindes Borrego..; . 
, Francisco Borrego 
. ' , Cip.riapo Redondo.,, r. , : . i 
. • i ; . : .' i José .Borrego.''Y'.' ' ' . . Y ' 1 . ' . ' Y 
Frahciscó. Martínez1 . ' . 
Friiriciscó Cadenas''. '. J . . . 
Tierra. Mateo UoJrigin!/.. , . , Y Y 
Idem. ' 'Bonifacio Rodríguez. . . . . 
Viña.,'' Nicolus Cadonau. . . 
Idem. Manuel Borrego .' ." . ' . Y . . 
' Idem.': • -Huéi'fanas1,de. . . . . , . . 
Tierra. Manuel González. 
Viña. Segundo Rodríguez. . . . . 
•'. fierra; . Maten Rodríguez. . Y "."', 
Mein. José'Herrero García 
Idem... . Capell ' de tí. Pedro. . .. 
Idem. Manuel Borrego. '. ' , . 
Mem^ Nicolás Cadenas. 
"Jdem. ;SMitÍagt) Blanco. ; , .' Y , 
Idem. ' - Benito Huerga. . . . *. , . 
Idem: Nicolás Cadenas. - . '.. ,. -. 
Idem. Bernardo Cadenas. . . . . 
Idem. Francisco Cogero. . . . . .. 
.. Idem. , Francisco Rodríguez. . . . 
l-lem. L a Hacienda Nacional. 
Idem. LeonAmez . . . . . . . - . 
Idem. Santiago Blanco. . - . Y Y . 
.., Idüin. María Huerga. . , . 
Camino de las Bodegas. 
. Idem. La Hacienda Nacional. 
Idem. Manuela Herrero . . .. ' . .. 
•'Idem. ' Capell.* d !'áan Pedro; . . . 
Idem. Simón Cadenas./ . , . . . . 
Idem.. Obra pía do 
Idem. Mateo Rodríguez. . » . . , . 
Idem. Capell.' d S a n Pedro. . . . 
Idem. Manuel Borrego. . . • . . . 
^Idem. Manner Gorgojo. . . . . . . 
Idem, * LeonAm^z. . . . . . . . 
Idem. Rosalía Cadenas. . . . . . 
Idem. Frauciaco Cadenas.. . . . . 
Idem. . Agustín Rodríguez. . . 
Idem. .Manuel Gorgojo, 
Idem. José Herrero Gurda. Y , . . 
Idem. Juan Asturga. . . . . . . 
. .Idem. Idem . . . . . . . . . . . 
Idem. . ., L a Hacienda Nacional. 
' Idem. . Gabriel Huerga. . . . . w 
Idem. Elias Rodríguez. 
Idem. Juan Astorga 
Idfm. Herederos de Alejandra Amet. .' 
Viña. Mein. Y . . . . ! . 
•Idem. • • • ^ José. Amiiz 
Idt'ra. • Benito Astorga • . '. 
Idem,. Manuel. Borrego. 
Idem. Herederos de Lázaro Rodríguez.. 
• Idéin. José Herftro • . 
Tierra. Mauricio González, . . • . . 
Villamandos, 
Mudrd 
Viiluinandüs. 
Villaqtmgida» ' 
Villamandos. 
Madrid. •• M 
'YillamandoSiíú 
•Gimanás. .¡JIÍ;;.' 
" l ,íií 
YiflamftndógWE 
!;Santa Colomlia. 
'Yillamandos. ¡ 
' ídem. t:l 
''ídem. 
' ' . Y 
.Villaquegida. Y 
ídera. 
Santa Colbmba. 
(Villarrabines! , 
t ,, -
.BanabentéV 
VutUdolid;, ;,; 
Villamandos'.' ¡ 
•M^in. ' ' ''•; 
Idem. ' ! 
; Villaquegida. • 
•Idem. 
Villumandps. ' 
IVillaqnegida.; 
iVillamiindos.' 
Mem. 
Idem. 
Idem; 
Idem. 
León. 
'Villamandos, 
Idem. 
Benabente. 
Villamandos. 
Villarrabines. 
Villaquegida. 
Benabente. 
'Villamándos. 
Idem. 
Caballera 
Villamandos. 
Vulludolid. 
Villamandos. 
Idem. • 
.B.inabente. 
Villamandos. 
Idem. 
Cimanes. . 
Villamandos! 
Idem.'' 
Cimanes. 
Villamandos. 
Cabañeros. 
Villamandos. 
Villarrabines. 
Villaman dos.-
C.'abaüeros. . 
Villamandos. 
Idem. 
Mem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Villaquegida. 
Idem. 
Valladolid. 
Villamandos. 
Villaquegida. 
Yillamandos. 
Mein. 
Idem. 
ídem. • 
Idem. 
Cimanes. 
Villaiíiandos. • 
León. 
,1 
m 
íilf 
i Y ; Y 1 
m 
Tierra. : La ijjicienáaÑácjohal. ,. 
Uenu. ..D/ Maiiricio González.. 
Utuai . i . - •.•Wtt* Hacienda Kacional.'. ,' ; 
tdom.. , Idem. ¡ i , : , ; ' ! ; ' 
Idem. :: !.S'r.líalagon,.í,árroc(). ., '..j . 
Idem. l á Hacienda Nácional.-
Ideni.' Hospi^l de S.,JoséiV'., . ' . . \ .: | . 
Idem;.; . -.r: !!:íraí)CÍs.co.pad'enas.! '.. 
Idem,. .. ¡VM:.;I»a QacjendaNacional.. ' 
Idem. Dotning(¡¡ padsnás. . . ' . ., , (. ' . 
Idám.. . ¡ José Herrero,. . .. . .. , . 
.Wjftm.- 'jHatéoHuergá:)' " . ' 1 1 ' . 
táspa¡: ] ,; ' l ia Hacienda, ' Naciónal.. 
ídem.. „ . jingelaSs'rrítto.'., .. ' . .v, / 
ídem» ']]', ¡tedro. 'León^.. '. ' 
Idem.. L a 'HaciSintóNíloionáll: 
Mam¿. ;¡;-Beraar,doi Cadettei;1.'^.'.. : i:' ., 
Idem.. ' ¡Mariricio. Gtotizalez-/. ' .. :(; .: 
Idem viafociníuTetaaaáiBZ^yavéó:: 
Wem.. ..' Qbra,pia.dB1.'"•i"'"'.'-11'.tl'i1 
ídem. !; Hacienda- Nacionatr ^ 
Idéta.. 1 • ' Heredécos-ds Kosalia • Gádánai 
Idem.. , L a Haoien'dal'mcitfflal. •:: 
Idem.. !;:':'' .^etónimp.- Eodrigüezi.í .'. 
Idem. ' ¿gustinaEodrjguez. l;: . -
,)dfem..'. : :: '1,Toinás'GoTgojo» i- •!.. •, .. 
ídem. •1 '; Jiaimundo. Garcia,-.. v . 
Idem.. 1 VSorenzaHerrero,',. •.. ••;.>•.•. 
IdÉia.j ' ' ,'ilanrioió González. -; .. . 
tdem..' . ' ''.'francisco-. Gadenasi: i 
I d é í h - . — Hospital: -de-San. José, ::. 
Idem.. .yranciscjo'i'Cádénas.! V 
Id'ém .^' '' :',l3oming.6i-Cadenas; .r. ..: ;, 
ld¿ni.' : . Simont 0 a d e n a s ¡ ' - • . : * 
"Eeon. 
. ^ ^ illamafiarií ;' 
; "¿enabente;"1 
" l' ^ illaquegidi;" j 
:: "'í'illaniandffs;/ ' 
, Idem.. 
:'' líiem. :!'-.'•; 
•' "Villaquegid*. ! 
1 ^íflahornatei -i 
; .[!.• (;j 
Viliaquegida.. ! 
León. 
• ídem. .in-irl 
. VillarrfiBines.. 
'''•i' . '-'' . .li:: :>• 
s;.' •'Viltemandios»;.; 
:. iZiwnorai .[..;; v 
..''''VilJamandoB;.^ 
.. ¡Tdsiiu 
'jí -rldem:.- •'';. i 
.: Idem, . i ; . , . : : . , 
¡Kilbunandbfc. 
¡'Banabente. 
. Villamandb».. 
;.'"/Tdem. 
,. 'ídem. 
Y'paralbs^eféptóáioporfunbs-. firmámosi l a preseaté- eoi Yillamand'os-¿ 
•«eihle-y doa'delOp'tulin'de inil'oclVocientosi^séntá y.tres;=EI¡Alcalde, Pbj-
dro Eodriguez.^—Loa Ápeadóres,, Luis, LoÍBnzaná.^5tftno'sc.0' Martinez.rp 
y.*B..'=Er:Ingenip¿o,,te.ustei , ' ' 'i 
DE LOSAYUmMÍESTOS.. 11 
Álcaldia: constUucwml di-. Toral! 
, ,áelos.'Gnxkaiíes:. ; 
• • • ' . i ' • 
Se ,Mía vácanté la plaza-
de 'méílieb , ciruianb', ; dé la 
•villa de Toral-'de los GuZr 
inane^.pp^rpauncia del qu¿ "la; 
«blenia, coni la dotación; anual, 
de 3 . 6 0 0 rs.;para la asistenr 
cia de los pobres ^ quedánáo.'pa^ 
i;a poder contratar tatobien su 
asistencia después de: rebajados 
los pobres que calcule la junta! 
dé Beueftcenciáícomo unos200' 
á 22.0 vecinos,qué pueden pa-
gar perfectamente. Los aspi-
rantes á ella dirigirán sus so--
licitudes documentadas, á la 
Secretaría del. Ayuntamiento;, 
dentro del íérminó de 30; djgp'. 
desdé'ía inserción-de esteanun-
ciq en los périódicos. oficiales, 
de la proviuciav en la que- «s -^
taran^e'maiiiflesto las: condi-
cioné : para, su •' cobtr^táción.. 
Toral 17 de- Octubre de l 86 2¡.. 
— E l Teniéité;'Garlos Fuertes; 
Secretario.. 
,Manuel.Macías, 
, MUNCIOS OFICIALES, j 
' . ' '• '•! • ' ' .('.,'. ¿ .. - . j 
DÍRECGIOM, GENERAL DELOtEltíAé; 
SORÍEO UXTRAOKDINABIO CE GTIANOES PBE-
JJIQSIQliÉ SEiBA' DE CELEDttiB Eli IUDS1D 
EL DIA 23 DÉ D1CIEMDHE UE 1863. . , 
, ' OeseandOílái Difeccion¡ proporcionkr 
cn^sle Sorleo.cuantas.venfiijas' séan pjo-
sibles, salisfacíendo así las.aspiraciones 
dé los jugadoris, y. en laicaiifianza, de 
.qiie e'ñii'óiílraráij en csla combi.upcion ujia 
prueba del propósito qüo' la-, piraa (le-
atemperarse- á los cálculos y.proyectos, 
'quo' por dislinlos. conducios, se le- hLn, 
coninnicadoi ha1 dispuesto que el Sorteo 
,'de iliclio.ilia.23, de Diciembre;gire bajo; 
las.bases del siguiente i . - . ' 
BUOSPECTO; " ! - ^ 
; .Gónstará d6:'30.000 Bi l ié lé , , al:pren-
d o de 2.000. rs. cada uuii.'diyididosjen 
décimos á 200 rs.; dislribuyén'dpse 
2:250:000 ps;- fs. en. 3Í0OO: premios,, 
á saber:. ' , : . • ! 
paEHIOS:: PESOS FDEHTES. 
1 de.. 1 de,. 
de.: 
2 de 
•fD: de-
is, dei. 
30. de 
20.000: 
10.000. 
5:000: . 
2.000. .. 
; 300.000 
i 100.000 
; BO.OOO 
, Í0.000 
. 100:000; 
1S.00O 
40,0.0.0. 
100 de 1.000 100.000 
2816 de.C>'l9*n'5.I, •*.l;í08.í)00_T 
9 de 1.000 pesos cada 
uno para los nueve nú- — 
meros de la decena, del 
que obtenga, el Jiromio,, •. ,r 
de 300.000ps tí.' «'!.'-"HVJ'.ooa.-
gdeiOOpesoseadauno. 
•"'y 'pffl'.wisssfc nitfwwM"'*'' •'• 
;Ublá,ig'¿"éL 'grenlió-'de'"' 
100.00(1 ps. fs. . . . 
, " ¡a-aproximacionrédánijL r ' . 
pesoscádauna fíri W ''•' •'• 
' • n|í|nififosfiilei:¡or y pos-
terior al. premiad» con 
— 3 « 0 - 0 0 0 - l ) s . - l s . 
2idem,de700 fiara id. 
' iderif'al pl'étaiado coii 
100.i6()0;'p^IÍ'sV{. •• • 
2: idem de -500'para 
id. id. al preciado con 
so.ooops. fs:';;-¡. .-. 
3.600 
-2.000-
l.iOO-
3.000 
• 1:000 
2.230Í00Í). 
EScorapálirie'íi'aproiírtíacion que,; 
corresponda al billeli} con otro pi-emib'1 
que pued¡i¡ caberle eíí/suérle; y ' lo tais-
ino. coftTéspeííq.a'; los nueve números 
de cada' üliá de' lfisj'dpcenasUelos agrá-
ciados C9n, .los.premios de 300.00C y 
lOO.OOjOpiesos^úerles'; EK las" apioximai-
ciones sé'eiit¡eiíde]!.q^e" si saliííe'pre-
miado el númei'Oiji. j s u 'auteriór es él 
30.000, y si friese "ésteeli agraciado) el 
númeni íf será.el s/guienle ó posterior;] 
Al s'iguieqté'diii ,qe celebrarscel'Sor-' 
teo se darán 'al públícp lás^  listas dé jús-
númei-o^que «btéiigáii primib, ünlcb dó--
cuniento'p'ór "el' qué' se' efectuarán, lds: 
pagos según .16. prevenido en el arl. 28 
de la iii^truccion.yigénlé Wprémite 
so aboiiaran én las lAdminisIracioiics éiif 
quese hubiesen.^ expendido'los' bíllctess, 
en la.Bripa ,y;cpn -la',púnlu'aliifad te*-', 
tunibrada -^Termíniido el Sorteo se v'e-
rílicará diré,, segiihi'establece,' la' ¡S/SfAl 
íntón fie 19. de Febrero dé'1802;' para' 
adjudicar - los.' premios cóncedidos' i i 
las huérfa.uas-,.de:Slilitárcs y'pad-iotás 
muerlos éii caiiipára. y á las donce-
llas acogidas, ea, él ¡Hospicio y Colegio 
déla Paz dé esta.Corte.' . -, 
A poco, que se% descienda a: exami-
nar las (jasés 'eri que descansa el ante-
rior prós|K»l<>,!'stt-rón>preiide fácilmen-
te las grandes veulajjis de probabilir 
dad y ganancias1 qiie'conliene, y que bre-
vemente se enuincj-iin.—líu los 30:000" 
billetes de qué coilsla iSle' Sorteo ob-i-
tienen, piémió '3:0(10, corres|)oiidienr • 
do eu consecudiiciá; uno" por -cada'diéz ' 
sobre el número total-que juegan;- lo 
cual hailá.'ábóra rió se habla realizado: 
au ningún olrd Sorteo-de esta especió. 
—Se lijáníOO preniios-mayores, el me-.' 
ñor de 1 000. pesos, estabitcieiido 'una. 
escala.'.régiilai; <í loidenada, y se maiir 
llene ai iuisriió l'iem]ió la jjroporcioii de1: 
bida. para qué estén en' itaon de' más 
de uno, por. cada doscientos billetes.-—' 
tos'premios, ui'eiióies -ascienden-a S00 
pesos.—Eslii1 'gáhaticia quintuplica: éfr 
valoi"delái)iiésla¿ jiyrayez laliinoble-
nido los'iíijjadbres, pues lo cumunlia s i r ' 
do que los ultimós ijremios fuesen de me-' 
ñor cuiiiidad;—La cuanlia de los-tj-etula 
primeros premios'lleva consigo, la i.eali-' 
zacion á crecidas sumas y está emina: 
pfogorción'dtisljsad^.con la cantidad: de 
billéles de que' cdÍBtai'on los -anteribres: 
Sorteos exlraoidinarios.T-^Además de 
ios premios Ujps;.,cbn. los que'üeüpiles 
se,séiU|lan,á',lá!detéiia-delosdosma^o-
ráí.y'las to.áprbxímaciouiis á estos y 
al. lereéii''Rr.éniib;.íliay, lar probabilidad' 
de qutí uní'solo humero pueda obtener, 
trfis.'gaMncias/ 1' . . . . 
La Dirección abriga la esperanza de 
r que eyMi^lictt; encontfUfá WJ&i e","1: 
b¡iíacion"uii'alic¡eil'lfc 'qiÍe;le:est¡iiiule a 
-interesarse en la jugada. Ninguna nove-
.dad ofreceria el que, como en los 'dos 
úlümos.ailos. el precio de los billetes 
•Tlies'e'dé'i.OOOirs), puesto que los Sor-
teos de 800 rs^  fi-ecuentemeute se han: 
"ferifícado, >^ 'éslaucobsidevai^gi^ y-ysl. 
''ácrebénlamienta que ha tóinadp.la Rén-
'láV'laf'íian'.decídido^á >.eleyaf,el, flrecw 
de los billeíss, y con ello el .gne^os ju: 
lor,t!5 .encuentren mas ancho caniji» a 
'nróbalidádS- de que la suerte les la vo-las próbali , 
reas». Madrid I r de SeUcmbiedclsli»-
^ - E t imm^'. general;- 'José! Oabell}!)* 
Goyl ia . -—'„ : . 
• PBOVINOIA D E O ^ É D O -
v • 'Djé buiiforníidad á lo::dispiiesto 
'enVlai'fibal'íoRipn'de (O'de Ágostu 
]a^'f!8^'^;«í^ii«a-v»«»áto la c»* 
ciieia: eleniónjtat- db.iijft'ys' ágrpga-
da al liislitíito ÁsHinanoi .eiicuelá 
Mspédial'dé'Gijpn',' dotada eop cinco 
' ni¡(-iíuiiíie!!.ib's;'reale» de'sueldo üjo 
^ '\ rea\<!s'::más parí? jiujíjo d¿ 
aiquiler.de la (liibitacion'.'déi jraaes-
'tí-ó; ; íá i cüali.li'a'de'pi'úypürse por 
'itóh'íjjto-'Sft'lfKIo» aspiratiles q^ o 
ri;geiilen. bli'aí;fibtt!ii¡das' pbrioposi-
ciori.'ó'pir'.isvéiiso, contando por 
16 menó? en ellas tres afios-íje bue-
nos ' séivicios,.'. con suo'tdo que no-
(¡jije en nías' ¡le mil y cien; reales 
'dólXé lii-bscúbla que- se aduncia. 
.'..^.' .tosí.Mpii'ínles- dirijiijái'n . .soí-
soliciíudesiá la Junto pi'ijViíicial de 
Inslruccion pública-de'0viedo,: en.' 
el iéimiiio dé un. mes. contado dei»-
de la'ipublicáíiion de este'anuncio 
en el Biiletiní'oficial dé li»- hrovin .^ 
.cia, Oviedo. de Noviomjire de 
481)5..—El. Rector,. Marqués- do-
Zafra. :.:•'.( 
ANüNOlOi. PAIVnjCüMUES. 
Caminos! de hierro, del Norte-
AVISO. .. 
,!'. Haljienilo' llegado á nbticia de 
la. Coiiipnñia 'dli- los ferab-Jcan iles 
del ' Norte de- Espafla, qu,é cierto 
sugi'to- que'. « í nombra Augusto 
Martin de.Atirarez tirculai por l«« 
|ir6vinoib,s (lo León, Gitlicia jfAs-
turios,,. liiuláiiilose lijspefctor del 
ímovimiéi i to y iijeculajiiió,¡algunos.-
actos;que puedan afe.claral buen 
iió'nilir'e"y crédito de diciia Com-
!P|irii>>,,se: advierte y preyieuo al 
p'ublíco .quó' lól individuo'no es ni 
i|ia:sido.nunca.en)plea(|o dé la mis-
.fna y es di) iodo punto supuésto el 
ca rae tereque'se atribuye.! 
lmprüntt.de José (i.Redondo. ElalerííSj 7:. 
